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УКРА1НОМОВН1 В1РШ1 ВАСИЛЯ ДОВГОВИЧА 
Коляджин Натал1я
„Василь Довгович народився у Марамороип, у ceai Золотарьово, 
що поблизу Хуста, на початку березня 1783 р. як син кршаюв. ЗасвоУв- 
ши руську литературу дома, угорську почав вивчати тринадцятир1чним 
у XycTi. Нижч1 латинсью класи пройшов у СигоП (Мараморош); фшо- 
соф1ю закшчив у Варадиш, богослов’я в Трнав1 i в Ужгородг Висвяче- 
ний на попа у 1811 р., отримав мюце приходського священика у ceai 
Довге, де через 3 роки став вще-архщияконом. Пробувши тут тринад­
цать роюв, переУхав на лучанську парафа (Березького комбату), а в 
1828 р. -  на мукач1вську...
Вже ведений дитячим шстинктом, потягся до поезй' i в молод1 
роки вправлявся саме в нш з найбшьшим зацжавленням. Писав поезй’ 
трьома мовами -  по-латиш, по-угорськи, по-руськи, писав Ух так ycniui- 
но, що багато хто вважав його з покликання поетом; b í h  мав щастя своУ 
поетичш спроби пера вже у шкйтьш роки побачити опублжованими” 
(Довгович 1982: 223).
Вигцевикладеш рядки процитоваш з автобюграфп' визначного 
д1яча закарпатоукраУнського культурного життя XIX ст. Василя Довго- 
вича (1783-1849), яку b í h  надюлав на початку вересня 1840 року на 
прохання УгорськоУ академп' наук, -  членом-кореспондентом якоУ був з 
часу УУ заснування, тобто з 1831 року. Згодом Довгович додав цю авто- 
бюграф1ю до свого рукописного поетичного зб1рника „Поемата”.
До „Поемати” Василя Довговича, що в переклад1 з грецькоУ 
(poiemata) означае „еп1грами”, увшшли його л1ричн1 поезй', еп1грами, 
оди, сатиричш, ф1лософсьи, полНичн1 BÍpmi тощо.
U,i твори Василь Довгович написав в перюд з 1803 року по 1831 
p Í K .  Уклав зб1рник В. Довгович 1832 року. У кшщ рукопису залишив 
чисН аркуил з метою, про яку сам пише у „ПримНщ для кращого розу- 
m í h h b  поез1й”, а саме: „для запису B Í p u i Í B ,  як1 поНм появляться” (Дов­
гович 1982: 128). На жаль, щ спод1вання не справдилися: теля 1832 
року автор не написав жодноУ поезй аж до само'У смерть Вщомо, що по 
смерН Василя Довговича рукопис став власнютю Василя Ляховича, ро­
дича ДовговичевоУ ж1нки, а згодом потрапив до Августина Волошина.
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Стид рукопису був загублений гид час друго! c b í t o b o !  в ш н и . 1ван Ма- 
цинський знайшов його у Праз1 у приватшй б1блютещ Корнила За- 
клинського на початку 60-х рсшв XX стол1ття. I аж через 20 p o k í b  
потому була „Поемата” перекладена i  видана у 10 t o m í  „Паукового 
зб1рника Музею украшсько! культури у Свиднику” групою словацьких 
yKpa'ÍHÍcTÍB на чол1 з 1ваном Мацинським (Мацинський 1982: 26-27).
Повна назва зб1рника -  „Поемата Василя Довговича мукач1в- 
ського пароха i замюника засщателя суду славних комДаДв Марамо- 
рош, Берег, Унг, а також свято'! консисторй', директора мюцево! народ­
но! школи в Мукачевд члена-кореспондента Угорсько! академп наук, в 
рукопиш видана в Мукачев1 1832 року”. Це е свого роду самопрезента- 
щею автора, що взагал1 притаманно назвам твор1в в епоху бароко.
Зб1рник складаеться з наступних частин.
1. „Передмова”, що починаеться словами „Дорогий читачу!”, 
являе собою своерщне звернення автора до читана „Поемати”. В 
„ПередмовН Довгович подае на розсуд читана сво! поетичш твори, 
„написаш колись в молодое^ i упорядкован1 в старосД” (Довгович 
1982: 121). Автор каже, що потребуе поваги та розумшня читана. Сво! 
Bipiui називае „лише поетичними забавами” та „далеко не бездоган- 
ними”, пояснюе, що eipmi b í h  не друкував, тому що не вважав !х пдни- 
ми цього (див. Довгович 1982: 121).
2. Латиномовна 6iorpacj)in автора, написана т д  час укладання 
поетичного зб1рника, охоплюе життя В. Довговича в перюд з 1783 по 
1831 p i K ,  займае 10 аркуш1в рукописного тексту. Автобюграс[ня ц!кава 
тим, що автор подае в нш перел1к сво!х надрукованих праць, рукопис- 
них i запланованих твор1в.
3. У „ПримДщ для кращого розум1ння поез1й”, В. Довгович пи- 
ше про те, що „упорядковув сво! Bipmi у тому ж хронолопчному та то- 
пограф1чному порядку, в якому колись писав” (Довгович 1982: 128). 
Поет загострюе увагу читана на тому, що кожен B i p n i  вщповщае вжу 
автора.
4. Наступною частиною „Поемати” е похвальний в1рш „Життя 
старого В. Довговича”, написаний у 1854 рощ священиком Василем 
Ляховичем, який записав цей eipui на чистих сторшках зб1рника, адже, 
як вже згадувалося, шсля смерт1 В. Довговича „Поемата” стала його 
власнютю.
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5. Шсля вищенаведених вступних частин „Поемати” слщують 
власне поетичш твори Василя Довговича. „Поемата” являе собою зб!р- 
ку enirpaM. Автор звернувся до цього жанру, оскшьки саме жанр eni- 
грами давав йому можливють бшын повно виразити свш поетичний та­
лант, сприйняття того свггу, в якому b í h  жив (див. Вигодованець 2000: 20). 
Назви Довговичевих enirpaM та i'x проблематика звернеш до широкого 
кола читач1в: Бонапарта i Канта, до Руссо i Сшнози, до Лучкая, до юп- 
рика, до вчителя физики, до директора школи, до учителя лопки та ме- 
таф1зики, до мешканщв Варадина, до кохано!' Агнеш BÍ3ep, до Купщо- 
на, до псевдопоеНв, до розуму тощо. Це твори про icTopim CBÍTOBy, про 
icTopiio закарпатську, про навколишнють. У зб1рнику широко пред­
ставлен! роздуми-медитацп б1ограф1чного та штимного характеру, тво­
ри ширшого суспшьного зм1сту -  про призначення мистецтва, про пое- 
t í b  та поез1ю, про сенс i марноту людського буття, про людську rpixoB- 
h í c t b  i  високу духовну m í c í k ) на землц про роль o c b í t h  у жита людини, 
про талант i бездарнють, про розум i людську глупоту.
6. У перелжу BipujiB „Поемати” Довгович окремо групуе лати- 
h o m o b h í , угорськомовш та украУномовш поезп.
7. Завершуе зб1рник угорськомовна „Автобюграф1я”, що була 
написана автором у вересш 1840 роцк Як уже згадувалося, Довгович 
вццслав и також до УгорськоТ академй' наук. У данш автобюграфй-, на 
вщмшу вщ латиномовноУ, В. Довгович подае лише o c h o b h í  момента 3Í 
свого життя, а бшыну ТУ частину займае перелж власних праць, опублБ 
кованих i тих, що в рукописах. Автобюграфш також доповнюе знач- 
ний за обсягом список тих корисних праць, якими, окр1м лггературноУ 
та науковоУ д1яльностц В. Довгович займався останш тридцать рок1в.
„Поемата” Василя Довговича мютить 190 поезш, з яких 131 на­
писана латинською мовою, 41 -  угорською i 18 — украУнською. Василь 
Довгович вшьно волод1в цими мовами. На те, наскшьки активно b í h  
користувався Нею чи шшою мовою у pÍ3HÍ перюди свого життя впли- 
вало багато фактор1в, зокрема культурне середовище, в якому Довго­
вич перебував. Латиномовна noe3Ía у „ПоемаН” займае найбшьш ваго- 
ме Miepe. На той час латинська мова була мовою викладання у бого- 
словських навчальних закладах, мовою тодшнього духовенства. До- 
слщник творчосН В. Довговича 1ван Мацинський у своУй npapi „Кшець 
XVIII -  перша половина XIX ст. та життя i д1яльнють Василя Довгови-
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ча: до двохсото! р1чнищ вщ дня народження” доводить, що латинсыа 
B i p m i  були створеш Довговичем саме пщ час p o k í b  навчання у  Сигетц 
Варадиш, Трнав1 та Ужгород! (Мацинський 1982: 47-48)
Угорсью Bipuii Василь Довгович починае писати десь з 1805 ро­
ку, гид час перебування у Великому Варадиш. Писав В. Довгович то- 
д1шньою угорською литературною мовою. Частина цих BipniÍB входить 
до циклу любовно'! л1рики, присвяченому молодш панш Агнеш BÍ3ep. 
За словами Гвана Мацинського, в цих угорськомовних Bipuiax Довго­
вич вщходить вщ формальностей латиномовного в1ршування (Мацин­
ський 1982: 51-52).
Bipuii рщною украУнською мовою складають лише невелику 
частину 36ipKH, що не е дивним з огляду на той час, в якому жив i тво­
рив Василь Довгович.
1ван Мацинський на пщстав1 мовно! еволюцй' подшив творчють 
В. Довговича на перюди його поетичного розвитку. Bipmi В. Довгови- 
ча b í h  подшив на два o c h o b h í  перюди: 1 )  написаш в шкшьш роки; 2 )  
написаш вже пщ час священикування; а також подшив !х на 7 цикл1в: 
1. Сигет; 2. Варадин; 3. Трнава, Золотарево; 4. Ужгород; 5. Довге; 6. 
Лучки; 7. Мукачево. До першого перюду входять поезп написаш в Си- 
гетц Варадиш, Трнавц Золотаревц Ужгород!; до другого -  в Довгому, 







Перший 1 Сигет 3 0 0 3
2 Варадин 36 24 1 61
3 Трнава 6 7 -4 1 1 73
4 Золотарево 5 0 0 5
Ужгород 19- 1 9 2 31
Другий 5 Довге 1 6 13 20
6 Велию Лучки 0 0 1 1
7 Мукачево 0 1 0 1
Разом 131-5 41 18 190-5
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Подш на цикли I. Мацинського розб1жний Í3 тим, що сам Довго- 
вич подае в „Поемах!”, адже автор уклав своУ Bipuii у 8 циюпв, назвав­
ши 1х за мюцем навчання та священникування -  сигетський, варадин- 
ський, трнавський, ужгородський, золотар!вський, довжанський, лу- 
чанський, мукач1вський, -  видшивши в окремий цикл золотар1вський. 
Свое р1шення перерозподшу циюпв Г. Мацинський аргументуе тим, що 
„В. Довгович писав т. зв. золотаревсью Bipuii у кашкули шсля трнав- 
ських студш i пщ час якихось шших вакацш протягом навчання в 
Ужгород!” (Мацинський 1982: 47).
Якщо украУномовш Bipiui В. Довговича розглядати в контекст! 
видшених I. Мацинським перюд!в, то можна простежити, що протягом 
першого перюду В. Довгович написав 4 Bipuii украУнською мовою: по 
одному у Варадиш i Трнав! („Союз любве” та „На тезоименитый день 
Андрея Бачинскш, еппа Мункач”) i два в Ужгород! („Радость дНей на 
день отца”, „Пюнь на Великий п’яток”). Протягом другого перюду 
свое!’TBopuocTi Довгович пише вже 14 BipiuÍB укра'шською мовою: 13 -  
у Довгому („Шснь Храму на Успеше Пр. Д!вы”, „Моя гусочка”, „Ду­
рень бым я журитися”, „Чортова жона”, „Баба пташка”, „Привилепя 
Блысь”, „Д!вка на яри стват”, „П!снь жабам”, „Гудзиця и ей сусща”, 
„Коханка тай Гунтай”, „Лучкай безжонный”, „Пяниця й его корчажи- 
ця”, „Чому я й тепер музикант”) та один у Великих Лучках („Пюнь 
пастырская на Рождество Христово”).
Дослщник Володимир Б1рчак у пращ „ЛНературш стремл!ння 
ПщкарпатськоТ Руси” подае тематичний розподш украУномовних пое- 
з!й В. Довговича. 18 BipiuÍB bíh под!ляе на 3 похвальш, 3 рел!г!йн! та 12 
свггських поез!й. До похвальних вщносить в1рш!: „Союз любве”, „На 
тезоименитый день Андрея Бачинскш, еппа Мункач”, „Радость дИей 
на день отца”; до релтшних -  „Пюнь на Великий п’яток”, „Пюнь Хра­
му на Успеше Пр. Д!вы”, „Пюнь пастырская на Рождество Христово”; 
до свНських -  „Моя гусочка”, „Дурень бым я журитися”, „Чортова жо­
на”, „Баба пташка”, „Привилепя Блысь”, „Д!вка на яри сшват”, „Пюнь 
жабам”, „Гудзиця и ей сусща”, „Коханка тай Гунтай”, „Лучкай безжон­
ный”, „Пяниця й его корчажиця”, „Чому я й тепер музикант” (Б1рчак 
1937: 74-76).
Поява першого Bipiua украУнською мовою у рукописному 36ip- 
нику припадае на варадинський перюд творчосп В. Довговича, що 
охоплюе 1805-1807 рр.. Це Bipiu пщ номером дев’ять „Про цю саму
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1ванну шший B ip m  руською мовою”, який у доповцц вже згадувався як 
„Союз любове”1, оскшьки у перелшу B ip in iB  у k í h u ,í „Поемати” В. Дов- 
гович подае його саме гпд щею назвою. Вже сама назва B Íp u ia  дае нам 
зрозумДи, що дана поез1я е поетичною спробою Довговича написания 
укра'шомовного вар1анта латинсько! поезй' пщ назвою „Ешграма на 
портрет 1ванни Ковачич”. У примггщ автор пояснюе читачевд хто така 
1ванна Ковачич: це дружина вщомого угорського письменника Юр1я 
Ковачича. Тужачи по нш шсля й смерй Ю. Ковачич вщвщував вщо- 
мих поет1в свого часу, серед них i Довговича, аби з1брати зб1рку поезш 
i видати i'í на честь померло'! дружини. Цим В. Довгович i пояснюе поя- 
ву двох B ip m iB ,  та додае, що так i не 3 M Ír  дов1датися, чи були вони на- 
друкованими (Довгович 1982: 48). В1рш-елепю „Союз любове” було 
таки надруковано у Буд1 1807 року в поетичшй 36ipu,i п1д назвою „Ко- 
váchich Johanna k ö lt é s z i  e m lé k  g y ű jte m é n y e ” („Пам’ятна поетична зб1рка 
1ванни Ковачич”).
У латиномовнш поезп автор коротенько малюе портрет 1ванни: 
„ Оч1, чоло, груди, обличил /  Були оздобою зобраэ/сеноГ’, оповщае про 
вщчуття г1ркоти втрати шсля неспод1вано1 смерт1 кохано! дружини, по- 
р1внюючи подружжя з Орфеем та Евридикою:
Чоловш важко отогнав на передчасних похоронах.
Ш рний! P íhkok) текли по щ оках сльози  у  нъого.
Плакав. Так колись оплакував Орфей покшну Евридику,
Яку вт сам eueie Í3 стигшських вод
(Довгович 1982: 138).
В укра'шомовнш поезй', що е свого роду одою кохання, вже вщ- 
чуваеться певне заспокоення героя, шби прийняття смерт1 та впевнен- 
н1сть у безмежност1 i безкшечност1 любовд що зажди буде жити у його 
пам’ятп
1оанна -  мужу плач, нужда, 
Жаль, сльози, пам’ятъ -  всегда —
1 Над&ш назви B i p m i B  наводимо на гндстав1 перелжу B i p m i e  у „Поемай”, по- 
даного В. Довговичем.
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Ким небывала добрым 
Приклад, наука бодрим 
Докля жила? -  Гтет!
Адтак Смерть побожных 
Г1огр1бает недолжных!




Наступний укра'Уномовний B i p n i  В. Довговича це B i p u i  „На те­
зоименитый день Андрея Бачинскш, еппа Мункач” шд номером b í c í m -  
десят п’ять у трнавському цикли Це в1рш-панеприк, написаний Довго- 
вичем у 1808 року на честь í m c h h h  епископа Ащцля Бачинського вщ 
ímchí його мукач1вських вихованщв. Bipm написаний високим стилем. 
Опираючись на спостереження мовознавця Василя Шмчука щодо мови 
укра'УномовноУ поезп В. Довговича у пращ „Середньозакарпатський го- 
B i p  на початку XIX ст. (Мова поезш В. Довговича)” можна сказати, що 
мова цього B i p i n a ,  як i мова b c í x  релДшних B Í p u i i B  е церковнослов’ян- 
ською (Н1мчук 1985: 25-28). У рукописному зб!рнику В. Довговича е 
чимало панеприюв, од, присвячених Андр1ю Бачинському зокрема та 
í h u j h m  церковним служителям, але це единий B i p u i  написаний украУн- 
ською мовою.
УкраУнськомовна поез1я Довговича незалежно в1д обраноУ ним 
тематики значно переважае над латинською та угорською у довжан- 
ському перюдь У цей час його руська мова вже набула бшьш характер- 
них живорозмовних ознак i стала б1льш народною, бшьш близькою до 
мови довжансько'У парафп- та околищ. За словами I. Мацинського у пе- 
р1од служшня у селах Довге та Велню Лучки (1811-1824) у Довговиче- 
вих B i p u i a x  помДна „швидка еволюц1я вщ штучноУ i церковно-арха- 
УчноУ стилютики учн1вського nepiofly (1800-1811) до природноУ народ- 
но-розмовноУ д1алектноУ мови” (Мацинський 1982: 97).
Св1тськ1 Bipmi Василя Довговича, поява бшьшосД з яких теж 
припадае на довжанський перюд творчосД поета, носять в бшышй Mipi 
гумористичний характер. Здеб1льшого це BÍpini-nicHÍ, що е переробка- 
ми чи доповненнями до орипнальних народних шсень. До цих Bipmie
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автор навЛь зазначае, на мотив яко! народно! n ic H i  та чи шша його пое- 
3ÍH повинна виконуватися, вносячи щ нотатки у шдзаголовки. Напри- 
клад, до Bipuia „Гусочко моя” Довгович додае: „Apia, що сшваеться на 
мотив «Дай меж KBiTKy, дай меш b í h o k » ” ; B i p i n y  „Дурень бым я жури- 
тися” передуе така примака: „Застольна шсня на мотив «Пий, Лощ, 
поки мает дяку»”; Bipiny „Чортова жона” -  „OicHa мараморошського 
народу, початок яко! чув, а решту я доповнив”; шсня „Блыха” 
виконуеться на мотив „Гей шум, шумандра, шумандриха молода”; 
„Д1вка на яри сшват” -  на мотив „Я ходив до школи в ПешН -  ку!” 
(тобто на зразок угорсько! n i c H i  „Pesten jártam oskolában, ku!”); „Чому я 
музикант й тепер” -  на мотив „Не ходи, Грицю, та на вечорнищ” тощо.
Серед украшомовних поезш знаходимо й переклад-пересшв, чи 
за словами Василя Довговича, „в1ртуозний вар1ант” Bipma угорського 
поета Чокона! ВНиза Мтая „Szerelemdal a csikóbőrös kulatshoz”, який у 
Довговича украшською мовою мае назву „П’яниця й его корчажиця 
(Шюряста фляга чоконайського лошати. В1ртуозний вар1ант)”. У 
Яноша Bapofli-ülTepHÖepra знаходимо шдтвердження тому, що поет 
був знайомий Í3 творч1стю Чокона!, який в останш роки життя 
(1802-1804) часто пршздив у Варадин. Тому Довговича можна вва- 
жати першим, хто спробував донести до украшського читана твори 
угорського поета Чокона! ВНиза Мшая (Sternberg 1983: 3—4). Насоло- 
дитись „в1ртуозним” перекладом ще! поезп ми зможемо п1сля nopie- 
няння Г! з орипналом. Для зразюв мови цих поез1й подаемо з них урив- 
ки:
Drága kincsem, galambocskám, 
Csikóbőrös kulacsocskám! 
Érted, halok, érted élek,
Száz leányért nem cseréllek.
Megvidító orcácskádat,
Csókra termett kerek szádat 
Ha a számhoz szoríthatom, 
Zsuzsiét nem csókolgatom.
Люба моя голубице, 
Зортчана корчажице!
Не дав бем тя i за сестру 
I  за май ninuie посестру.
В тебе ротик гей кругличка, 
А йще ят Mydpi личка!
Коби ти мя цюлювала,
Най би co6i жопа спала.
Тема насолоди вщ споживання вина приваблювала поета, адже 
у довжанському nepiofli Довговича вона знаходить вщображення також
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у жарт1вливому Bipuii 175 гид назвою „Застольна теня на мотив: «Пий, 
Лого, поки маеш дяку»” та у Bipuii 182 „Бщкання над рештками вина в 
бочцк На мелсдаю: «Вода-вода, нема такоТ води»”, а також в угорсько- 
мовному BÍpmi ужгородського пер1оду пщ номером 163 „На похвалу 
вина (фрагмент)”, гцо в орипнал1 мае назву „A Bor ditséretére (frag­
mentum)”.
BipineM пщ номером 189 на релтшний мотив „Пюнь пастырская 
на Рождество Христово. Поетичний переклад з польсько'Г лучанського 
перюду, що свого роду е майстерним пересшвом польсько'У колядки, 
автор фактично завершуе свою поетичну творчють, цим в1ршем немов 
обриваеться весь творчий процес поета, bíh е останшм, написаним Дов- 
говичем украУнською мовою i передостаншм у „ПоематГ.
Як пише В. №мчук, В. Довгович був карпатоукраУнським пое- 
том, який „смшиво використав живу народну мову як 3aci6 шдивп 
дуально'У поетичноУ творчостР’ Q-Бмчук 1985: 51).
Василь Довгович вщноситься до тих укра'Унських лНературних 
д1яч1в, -  зокрема карпатоукраУнських, -  чиУ 1мена були несправедливо 
забутими. Bipuii Василя Довговича довго йшли до читача, i ниш, на- 
peum , сучасний читач мае змогу ознайомитися з ними. I навггь через 
200 pokíb його Bipuii, проблематика поезш, залишаються актуальними, 
але постать автора й донин1 оповита загадковютю.
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